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MN!)!OL@5!/00+/I)+<'!%:*<'!(,!1)%%*%)!0+/-<.)00/0)!1'-!P4PBHQRSK!
• /%%/! I/%*0/9,'-)! ()%%/! 1'&7/+0)1,7/9,'-)! ()%%)! A3B3CD<! -),! 7+'1)<<,! +,7/+/0,I,!
1'-<)E*)-0,!!%:$34=!
!
$-!*%0,&'?!&/!-'-!7)+!F*)<0'!&)-'!,&7'+0/-0)?!F*)<0'!7+'E)00'!<,!6!7'<0'!%'!<1'7'!()%%/!
+,1)+1/! ()%%/! 0)1-,1/! 1@,+*+E,1'B/-)<0)<,'%'E,1/! 1@)! 7'0)<<)! /*&)-0/+)! %/! 7)+1)-0*/%)! (,!
<*11)<<'! '7)+/0'+,'! )! +,(*++)?! (,! 1'-<)E*)-9/?! ,%! -*&)+'! (,! /-,&/%,! *0,%,99/0,=! P/%)! <1'7'!
7'0+);;)?! 7)+0/-0'?! <'((,<./+)! E%,! ,&7'+0/-0,! )! .'-(/&)-0/%,! '()$*)+)# ,!--!# ./?! 1@)! 7'<<'!
;+)I)&)-0)!)<<)+)!+,/<<*-0,!1'&)J!
!
! "#!
• $%&'()%*%+,-! .+,%/0!)0*%!'(!&0//.1.'.,2!3.!%4.,(5%!0!/0/,.,6.5%!'76/0!3.!(+.*('.!+%''(!
5.)%5)(!)8%!8(!.'!&0,%+9.('%!3.!)(6/(5%!30'05%:!
• $%;.+%*%+,-! .+,%/0!)0*%! .'!&%5;%9.0+(*%+,0!3%''%!&50)%365%!%!3%''%!*(+.&0'(9.0+.!
)8%! &5036)0+0! 0! &0//0+0! &503655%! 30'05%<! /0;;%5%+9(<! /,5%//! .+! *030! ,('%! 3(!
(6*%+,(5%! .'!1%+%//%5%!(+.*('%!+%='.! /,63.!)8%!+0+!&0//0+0!%4.,(5%! '76,.'.990!3%='.!
/,%//.!
• $%36),.0+-! .+,%/0! )0*%! '76,.'.990! 3.! *%,03.! )8%! *.+.*.99(+0! '76/0! 3.! (+.*('.!
&%5*%,,%+30! ('! 5.)%5)(,05%! 3.! 0,,%+%5%! '.4%''.! )0*&(5(1.'.! 3.! .+;05*(9.0+.! )0+! 6+!
+6*%50!*.+05%!3.!(+.*('.!0<!)0+!'0!/,%//0!+6*%50!3.!(+.*('.<!6+!'.4%''0!/6&%5.05%!3.!
.+;05*(9.0+.!*.+.*.99(+30!.'!;6,650!6,.'.990!3.!6',%5.05.!/0==%,,.>!
!
?('.!@5.+).&.!/0+0!3.4%+6,.<!+%'!)05/0!3%''76',.*0!3%)%++.0<!.+3./&%+/(1.'.!%!+%)%//(5.!&%5!
0=+.!5.)%5)(!/).%+,.;.)(!AB(5+(63!C>!?8%!%40'6,.0+!0;!,8%!?85%%!$/>!D?ED!F##G-HI:!F"GJFK":!
8,,&-LLMMM>+)H5/>05=>6NO>! !
!
!
! "#!
!"#$%&'()%*)#'#$'&+,)#
!
!"-#+(.%/)00%0)+/'#,'*#1(+.'&&+#
!
$%&'()! *+),&(()! -! '(.()! '/)0()! 1.0! 234.+(35&6()! 13! 73)5&13836.! 9)54.+.(.! &! :83&6;&!
<035&6(.+3! =! :&;3)6&! 13! <6.()53.! *.()0),38.! =! 1&00>?63/&+'3(@! 1&,03! :(%13! 13! *.1)/.! 36!
8)00.A)+.;3)6&! 8)6! 30! 9)6')+;3)! 4&+! 0.! B38&+8.! '%0! C+.43.6()! 1>D+,.6)E! 9&00%0&E! C&''%(3! &!
F&13836.! B3,&6&+.(3/.! G9)+3(H! 13! *.1)/.E! 8)6! 30! 234.+(35&6()! 13! :83&6;&! 9.+13)0),38I&E!
C)+.838I&! &! J.'8)0.+3! =! :&;3)6&! 13! <6.()53.! *.()0),38.! =! 1&00>?63/&+'3(@! 1&,03! :(%13! 13!
*.1)/.!&!8)6!30!K.A)+.()+3)!?63/&+'3(.+3)!13!B38&+8.!F&138.!GK?BFH!=!:&;3)6&!L5.()0),3.!=!
1&00><;3&61.!D'4&1.03&+.!=!*)03803638)!13!J&+)6.M!
!
N0!*+),&(()!-!'(.()!'%113/3')! 36!O! P.'3E!6)6!4+)4&1&%(38I&! 0>%6.!.00>.0(+.E! 8I&!'3! ')6)E! 36!
(.0%63! 4&+3)13E! .68I&! ')/+.44)'(&! (&54)+.05&6(&M! *&+! %6.! 5.,,3)+! 8I3.+&;;.! &'4)'3(3/.E!
&''&!4)'')6)!&''&+&!'%113/3'&!36Q!
!
• 2345# -6# 4+&03&/)E! &'4.6'3)6&! &! /.0%(.;3)6&! 1&00&! 8.4.83(@! 13PP&+&6;3.(3/&! &!
355%6)5)1%0.6(3! 1&00&! 8&00%0&! '(.536.03! 5&'&68I35.03! 1.! 531)00)! )''&)! %5.6)!
G7FRF:9'HS!!(+.6'P&;3)6&!8)6!30!(+.6'R.((3/.()+&!13!(+.'8+3;3)6&!GC<CHRTU*VS!
!
• 2345# 76# 4&+P&;3)6.5&6()! 1&00.! (&8638.! 8I3+%+,38)R.6&'(&'3)0),38.! 13! 361%;3)6&! 13!
36P.+()! 53)8.+138)! .8%()! GNF<H! 6&0! ()4)! 36! 036&.! 8)6! 3! *+368343! 1&00&! OB!
GB&40.8&5&6(E!B&1%8(3)6E!B&P36&5&6(H!8)5&!1&((.,03.()!6&0!4+&8&1&6(&!9.43()0)S!
!
• 2345#!6!/.0%(.;3)6&!1&00.!4&+5.6&6;.!1&00&!7FRF:9'!(+.43.6(.(&!6&0!A+&/&!4&+3)1)E!
36(&')!8)5&!W"E!"X!&!YWI!4)'(R(+.43.6()E!.((+./&+')!0>%')!13!8&00%0&!(+.6'P&((.(&!8)6!
! "#!
$%$&'()*+!,!-,../!.010!2/13,452/6507,!7,5!2104,885!152/1/3595!4078,:;,735!!.<=>%!/!?+!#!
,!"!8,335@/7,A!
!
!"#$%&'())&$*+,%*)($
!
=7! B;,830! ./9010! 8070! 83/35! 8033020835! /! 2104,-;1/! -5! 57-;6507,! -5! 57C/130!@504/1-540!
/4;30!4D51;1:54/@,73,!57-0330!?EF!3025!G/.HI4!%3DJ@54!K;-,&(0L?7;!MN/1./7!O/H01/3015,8+!
P/7!)5,310!/.!K/35807,!Q!R-57,!Q!=3/.JSA!O/!2020./6507,!@;157/!T!83/3/!-5!,3U!40@21,8/!31/!.,!
?E!,!.,!?V!8,335@/7,!M@,-5/!?W+X!Y!X+FF!-,9A!83A!Q!@,-5/7/!?E+FS!407!;7!2,80!40@21,80!31/!5!
#E+F! ,! 5! Z#+?! :1A! M@,-5/! #F+Z! Y! ?+WF! Q!@,-5/7/! #[+FSA! $/.,! 2020./6507,! T! 83/3/! 83/H;./3/!
21,880!.0!P3/H;./150!-,.!20.0!;759,1853/150!%:1520.58!Q!R759,1853U!-,:.5!P3;-5!-5!)/-09/!Q!57!
407-565075!407310../3,+!/!3,@2,1/3;1/!,!;@5-53U!4083/73,!407!.;4,!210:1/@@/3/A!'.5!/75@/.5!
8070!83/35!/.5@,73/35!407!45H0!82,45C540!2,1!10-53015!,!407!/4B;/!!"#$%&%'()A!$;335!:.5!/75@/.5!
8070!83/35!,8/@57/35!21,880!5.!O/H01/30150!N/1./7!407310!951;8+!H/33,15+!>J402./8@/+!C;7:D5+!
2/1/88535! ,! /.31,! @/./335,A! O/! 84,.3/! T! 154/-;3/! 8;! B;,83/! 82,45,! @;157/! 57! B;/730+!
21,8,73/7-0!;7/!5@@;70-,C545,76/!-,159/73,!-/../!@/74/3/!210-;6507,!-5! .57C04535!$+!85!T!
4,14/30!-5!15-;11,!5.!25\!20885H5.,!.<578;.30!5@@;753/150!9,180!.,!4,..;.,!31/25/73/3,A!
$;33,!.,!2104,-;1,!-,841533,!57!B;,830!210:,330!8070!407C01@5!/../!*(%"+#,-.#'/+#0!.+#!1"#
23+# -,# 4!&-.!'-.5#61%)!$3! 2;HH.54/30!-/!RP!K/3507/.! =78353;3,! 0C!N,/.3D! MK=N!);H.54/3507!
K0A![E&#Z+!1,958,-!?FFW+!%Z##V&X?S!,!/../!O,::,!=3/.5/7/!]A!O:8A!??WIF#A!=70.31,!5.!./9010!T!
83/30!/22109/30!-/.!^0@53/30!_3540!-5!%3,7,0!2,1! ./! P2,15@,73/6507,!%75@/.,! M^A_A%APA%AS!
407! )103A! 7A! ?W?V"I?XA! =.! 210:,330+! 0.31,! /! 45`+! T! 83/30! 407-0330! 80330! ./! 8;2,1958507,! -,.!
^0@53/30!_3540!=8353;6507/.,!,!-,.!P,195650!a,3,157/150!-<%3,7,0!-,..<R759,1853U!-,:.5!P3;-5!-5!
)/-09/A!
'.5!/75@/.5! 8070!83/35! 1/7-0@566/35!,!-59585! 57!E!:1;225! M$/H,../!ZA?S!40@,!-,8415330!-5!
8,:;530b!
! "#!
!
$%&''(!)*!+,-!./-0.,-!1/2!345!6(/(!67.7-!6(77('(67-!.!89-%&%+-.!:-!-/:&;-(/<!:-!=>?!.77%.@<%6(!
,.! ,<+.7&%.! :<,,.! 8(%(/.%-.! ./7<%-(%<! :-68</:</7<! :-! 6-/-67%.! 1A?B5! <! .,! 7%.'-./7(! :-! C>D
>EF62!!
AG!"#$%&'"(!:<,!+%&''(!H!67.7(!I-66.7(!.*!!
!
• J"9*!$%&''(!).!K!/2!)4L!
• "M9*!$%&''(!)N!K!/2!)4L!!
• OJ9*!$%&''(!)8!K!/2!)4L!!
• )!6<77-0./.*!$%&''(!):!K!/2!)4L!
• J!6<77-0./<*!$%&''(!)<!K!/2!)4L!
• "!6<77-0./<*!$%&''(!)I!K!/2!)42!
!
$%&''(! J*! +,-! ./-0.,-! 1/2! 345! 6(/(! 67.7-! 6(77('(67-! 6(,.0</7<! .,,.! ,<+.7&%.! :<,,G.%7<%-.!
8(%(/.%-.!A?B!6</;.!-/-<;-(/<!:-!C>D>EF6!(!0<;;(!:-!6(6'</6-(/<2!!
AG!"#$%&'"(!:<,!+%&''(!H!67.7(!I-66.7(!.*!!
!
• J"9*!$%&''(!J.!K!/2!)4L!
• "M9*!$%&''(!JN!K!/2!)4L!!
• OJ9*!$%&''(!J8!K!/2!)4L!!
• )!6<77-0./.*!$%&''(!J:!K!/2!)4L!
• J!6<77-0./<*!$%&''(!J<!K!/2!)4L!
• "!6<77-0./<*!$%&''(!JI!K!/2!)42!
!
$%&''(!#*!+,-! ./-0.,-! 1/2!)J5!6(/(!67.7-! 6(77('(67-!.,,.! ,<+.7&%.!:<,,G.%7<%-.!8(%(/.%-.!A?B!
8(/!6&88<66-@.!-/-<;-(/<!:<,!6(,(!0<;;(!:-!6(6'</6-(/<!:<,,<!C>D>EF62!!
AG!"#$%&'"(!:<,!+%&''(!H!67.7(!I-66.7(!.*!
!
! ""!
• #"$%!&'())*!+,!-!./!+0!
• 1#$%!&'())*!+2!-!./!+0!!
• #!345567,.4%!&'())*!+8!-!./!+0!
• "!345567,.4%!&'())*!+9!-!./!+/!
!!
&'())*! "%! :;6! ,.67,;6! <./! =>?! 3*.*! 35,56! 3*55*)*356! ,;;,! 3*;,! 6.64@6*.4! 96! ABCBDE3! 34.@,!
6.9(@6*.4!96!FBG/!!
HI!"#$%&'"(!94;!:'())*!J!35,5*!K633,5*!,%!
!
• #"$%!&'())*!",!-!./!>0!
• "L$%!&'())*!"2!-!./!>0!!
• 1#$%!&'())*!"8!-!./!>0!!
!
&'())*!>%!:;6!,.67,;6!<./!=#?!3*.*!35,56!3*55*)*356!,;;,!3*;,!5*',8*5*76,/!!
HI!"#$%&'"(!94;!:'())*!J!35,5*!K633,5*!,%!
!
• #"$%!&'())*!>,!-!./!+0!
• 1#$%!&'())*!>2!-!./!+0!!
• #!345567,.4%!&'())*!>8!-!./!+0!
• "!345567,.4%!&'())*!>9!-!./!+!
!
G;;I6.54'.*!94;!:'())*!#!6.!8(6!6!3*::4556!3*.*!35,56!3*55*)*356!3*;*!,9!6.9(@6*.4!96!FBGM!
:;6!,.67,;6!3*.*!35,56!(;54'6*'74.54!',.9*76@@,56!)4'!N,;(5,'4%!
!
• ;4!96KK4'4.56!547)63568$4!4!548.68$4!,.435436*;*:68$4!
• ;4!96KK4'4.56!547)63568$4!8$6'(':68$4!
• ;I6.K;(4.@,!94;;,!)*36@6*.4!94;!),@64.54!3(;!3(88433*!*)4',5*'6*!
! "#!
!"#$%%"&'()(!$%&&'(')'*+,!&,'!-.%//'!)/,.'0,+123'!/,.!/.*4,&%.2!,!1,0/')1'42!
*+,-
./0+1&
234&5&
627&
627&89:;&
627&5&&
<-2*2&
234&89:;& 489!=8::8& !8!7:*&
!
>?@& 56! 56! 7! #! 7! 75!
?A@& 56! 56! 88! #! 88! 9#!
B>@& 56! 56! 7! #! 7! 75!
)C& 56! 56! 88! 88! 88! 96!
>C& 56! 56! 7! 88! 7! 9:!
?C& 56! 56! 7! 88! 7! 9:!
!
!/1"%$& DE& DE& )>& )F& )>& )FG&
;$<!=!4,33%3,!)120'+23'!0,),+4>'023'?!@;A!=!'+B2.1*!0'*42.&'4*!24%1*?!C8;D;!=!C%3E,44*F)!0*&'G,&!D2-3,F)!0,&'%0!
!
!
H,! &'BB,.,+1'! 1,4+'4>,! 2+,)1,)'*3*-'4>,! ,! '! /*)'I'*+20,+1'! &,'! /2I',+1'! )%3! 12(*3*!
*/,.21*.'*! (,..2++*! ,)2%.',+1,0,+1,! '33%)1.21'! +,3! /2.2-.2B*! 7J7J! K%'! )'! (%*3,! )*3*!
,('&,+I'2.,! 4>,! '3! L.%//*! 9M! 4*0,! .'/*.121*! '+! N2E,332! 7J9M! O! )121*! .2+&*0'II21*! '+! &%,!
)*11*-.%//'!P+J!76Q!4*+!/*)'I'*+20,+1*!4>'.%.-'4*!'+!&,4%E'1*!321,.*8321,.23,!&,)1.*!PHRQ!,!
&,4%E'1*! )%/'+*! P$RQJ! K%,)1'! &%,! )*11*-.%//'! )*+*! )121'! %31,.'*.0,+1,! .2+&*0'II21'! '+! 7!
-.%//'!P+J!56Q!'&,+1'B'421'!4*+!3S%1'3'II*!&,332!1.24>,*1*0'2!PNN8HR!,!NN8$RQM!&,33S'+1%E2I'*+,!
,+&*1.24>,23,!PDN8HR!,!DN8$RQ!,!3S%)*!&'!02)4>,.2!),+I2!'+1%E2I'*+,!PT@8HR!,!T@8$RQ!/,.!
(23%12.,!3,!&'BB,.,+1'!1,4+'4>,!2+,)1,)'*3*-'4>,J!
!
!"#$%%"&'(>(!R2+&*0'II2I'*+,!&,3!-.%//*!9!/,.!&,4%E'1*!,!/.*4,&%.2!2+,)1,)'*3*-'42!
!
!
!
!
!
RH!=!&,4%E'1*!321,.23,!&,)1.*?!$R!=!/*)'I'*+,!)%/'+2?!DN!=!'+1%E2I'*+,!,+&*1.24>,23,?!NN!=!'+1%E2I'*+,!!
/,.!1.24>,*1*0'2?!T@!=!+*+!'+1%E21'!
!$H+0H"I,$HJ#01/& *!& !!& 96& !/1"%$&
!
=:& 56! 56! 56! 'E&
3=& 56! 56! 56! 'E&
!
!/1"%$& >E& >E& >E& DE&
! "#!
!"!#$%&'((%#)*+,-,.+)%/01'23'2+%(%.+)%#
!
$%&&'!()'!*+',*)'!-.+.!-&*&'!*+/-&/&'00*&'!1.+!'-.2)%.3*+.!*&&3*4/3-.!)5%-.!6'!%+*!1*,/3*!
6'! '+6%0'.+/7! 8/3! '! (3%99'! 1:/! :*++.! -%;'&.! )*! 93.1/6%3*! 6'! '+&%;*0'.+/<! )*! 23/=%/+0*!
3/-9'3*&.3'*! >! -&*&*! ',9.-&*&*! *! ?@A! *&&'! 9/3!,'+%&.! 1.+! 93/--'.+/! '+-9'3*&.3'*! 6'! ?#! 1,!
B@C7!D*!&/,9/3*&%3*!6/))*!-&*+0*!/3*!1.,93/-*!&3*!'!@"!/!'!@#EF!*!'!-.((/&&'!-.+.!-&*&'!9.-&'!
-%!%+*!9'*&&*2.3,*!1:'3%3('1*!3'-1*)6*&*!*!GHEF7!
8/3! '! (3%99'! I$JDK! /! I$JLK! >! -&*&.! %&')'00*&*! %+*! &/1+'1*! -',')/! *! =%/))*! 6/-13'&&*! 6*!
M3.N+!K7B7! OM3.N+!K7B7!!"# $%7<! ?PPPQ! /!6*! L9./)-&3*!I7R7! OL9./)-&3*!I7R7!!"# $%7<! @AAHQ! 1.+!
*)1%+/!4*3'*+&'!9/3-.+*)'<!1.,/!')!6'22/3/+&/!9.-'0'.+*,/+&.!6/)!9*0'/+&/!9/3!)5'+&%;*0'.+/!/!
'!6'22/3/+&'!,/&.6'!1.+&/+'&'4'7!!
!
8/3! .(+'! 93.1/6%3*! 1:'3%3('1.J*+/-&/-'.).('1*<! ()'! *+',*)'! -.+.! -&*&'! 9.-'0'.+*&'! -%))*!
9'*&&*2.3,*! 3'-1*)6*&*! *! GHEF! 1.+! )*! &/-&*! 3'4.)&*! 4/3-.! ')! 1:'3%3(.! /! 4'1'+.! *)! ;.36.! 6/)!
&*4.).!.9/3*&.3'.7!S)!+*-.!6/))5*+',*)/!>!-&*&.!1.+&/+%&.!*&&3*4/3-.!)5%&')'00.!6'!%+!/)*-&'1.!
9*--*+&/!6'/&3.!*'!6/+&'! '+1'-'4'!/! 2'--*&.!*'!;.36'!6/))*!9'*&&*2.3,*!3'-1*)6*&*7!D*!2*3'+(/!>!
-&*&*! 9.'! '))%,'+*&*! 6*))5/-&/3+.! 1.+! 6%/! )%1'! /+6.-1.9'1:/! 23/66/! 9/3! *%,/+&*3/! )*!
4'-';')'&T!6/))*!().&&'6/!/!-%11/--'4*,/+&/!>!-&*&*!*99)'1*&*!%+*!(.11'*!6'!)'6.1*'+*!1.+!)5%-.!
6'! %+*! -'3'+(*! 6*! '+-%)'+*! 6*! ?,)U@#V! 1.,/!93/4/+0'.+/! *6! /4/+&%*)'!,.4',/+&'! 3'2)/--'!
6%3*+&/!)/!93.1/6%3/!6'!'+&%;*0'.+/7!F.+!%+*!9'+0*!1%34*<!)*!)'+(%*!>!-&*&*!&/+%&*!93/,%&*!
4/3-.!')!9*4',/+&.!,*+6';.)*3/!/! )'/4/,/+&/!&3*0'.+*&*!9/3!9/3,/&&/3/!)*!4'-%*)'00*0'.+/!
6/))/! 1.36/! 4.1*)'! /! 6/))*! &3*1:/*W! %+! 1*&/&/3/! '+&3*4/+.-.!6*!@AV! >! -&*&.! =%'+6'! '+-/3'&.!
6/)'1*&*,/+&/!+/))*!&3*1:/*!9/3!HJ?A!,,!1'31*7!S)!-%11/--.!6/))*!93.1/6%3/!>!-&*&.!4/3'2'1*&.!
*&&3*4/3-.! )5%-.! 6'! %+! -9/11:'/&&.! 6*! 6/+&'-&*! ,*+&/+%&.! *! J@AEF! 1:/<! +/)! 1*-.! 6'! %+*!
1.33/&&*! '+&%;*0'.+/<! -'!*99*++*4*7! S,,/6'*&*,/+&/!6.9.! )5'+&%;*0'.+/!/! )*!4/3'2'1*!6/))*!
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